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Kebutuhan manusia akan informasi yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, 
mendorong perkembangan teknologi untuk mengembangkan suatu media yang dapat 
memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Salah satu hasil dari pengembangan teknologi 
tersebut adalah SMS. Teknologi yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan atau 
mengirimkan informasi kapan pun dan dimana pun dibutuhkan dengan cara yang 
mudah. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah mempercepat dan mempermudah siswa 
atau orang tua siswa dalam mendapatkan informasi-informasi akademik yang 
diinginkan pada saat kapan pun dan dimana pun. Adanya aplikasi ini meminimalisir 
media kertas yang biasanya selalu digunakan tiap instansi dibidang apapun. Dengan 
media SMS ini informasi yang dikirim akan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini dibuat 
menggunakan Bahasa Pemrograman Java dan database MYSQL. Dipilih Bahasa 
Pemrograman Java karena Bahasa ini multi platform yaitu dapat digunakan di berbagai 
Operasi Sistem seperti Linux maupun Windows. Dengan menggunakan teknik SMS, 
para siswa atau orang tua siswa dapat dengan mudah mendapatkan informasi akademis 
yang diinginkan di SMU DHARMA KARYA.  
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